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keputusan.
Hal ini menuniukkan
betapa pennngnya aka!
dalafu Islam. Hanya orang
berakal mampu 'untuk
iberfikir, merenung,- ,
menelaah serta
'menganaltsis antara
kebenaran dan kebatilan.
. Olen sebab itu, Islam
tidak m.elllbebimkan, orang
tidak berakal seperti .
kanak.:kaI)ak dan orang
guci dengan ~yariat sepe.rti
solat, puasa, zakat dan bajt'
Aka! yang sihat jnestt
disokong dengan naqal
(wahyu). Akal yangsiliat
tidak pernah bergaduh .
dengan bas sahib. ..
Oleh iru, di sinilah
pentingnya al-Quran dan
hadis yang sahib dalam
, kehidupanseorang'Muslim.
. Tanpa,~, al-Quran
menjadihidayah yang
tidak akan !lifah~. .
Ami'bukti yang !elas
bahawa al-Quran.itn
adalah datang daripada
AU;lh, Bukti palfug utama ,
ialah tiada sebarang
..percanggahan antara setiap
ayat dalam al....Quran .:
walaupun ia mengambil
waktu yang lama untuk
dilerigkap~ '.
Tambahan pula, Allah '
meniben jarninan bahawa
·al-Quran dipelihara setiap
patah perkataannya tanpa
adas~tpun
Penu'lslalah Pntiden
..J'enuduan Cifto lIfiuI'm
.IIa'ay.ia(lf4Cl1fAJ
dan pr'O/ftor di VP.II
pengurangan' atau .
penambahan bermula' dari ,
penurunannya sehinggalah
sekarang, '.
. ,Finnan-Nyaber,n'laksud:
, "Sesungguhnya Kamilah
yangmenurunkari' ...
al-Quran dan Kamilah
yang memellhara dan '
meniaganya;" (Surah
aI-Hfjr, ayat 9)
Kandungan mesej .dalam
al-Quran adalah mudah,
tulen serta .sejagat yang
mampu memberi kesan .
mendalam kepada setiap
, orang berhati ikhlas .
, 'mencan kebenaran .:
- Petbincangan dalani
41~QUIan bukan saja
berkisar mengenai ,
kehidupanakhtrat,
, .' bahkan padanya banyak
juga fakta saintifik. .
Dari sudut bahasa
pula, al-Quran terbukti
dtturunkan dalam bahasa .:
,.Arab yang asal tanpa .
diputar belit, beiubah atau
hilang sebagaimana yang .
berlaku.ke atas kitab lain"
